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ABSTRACT
Penelitian ini merupakan penelitian model rangka kuda-kuda baja. Baja struktur adalah suatu jenis baja yang berdasarkan
pertimbangan kekuatan dan sifat fisiknya, cocok sebagai pemikul beban. Baja struktur banyak yang dipakai untuk kolom dan balok
pada bangunan bertingkat, sistem penyangga atap, hanggar, jembatan, menara, antena, penahan tanah, pondasi tiang pancang, serta
berbagai konstruksi sipil lainnya. Pengguna baja dibidang konstruksi sangat diminati karena baja mempunyai beberapa sifat
menguntungkan, Mempunyai kekuatan yang cukup tinggi, sehingga dapat mengurangi ukuran struktur serta mengurangi pula berat
sendiri dari struktur. material baja jauh lebih seragam/homogen serta mempunyai tingkat keawetan yang jauh lebih tinggi jika
prosedur perawatan dilakukan secara semestinya dan dapat dibongkar dengan cepat serta ringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui daya dukung rangka baja  terhadap kuat tekan beban arsial dan melihat pola kerusakan pada elemen rangka serta
penganalisaan rangka dengan metode cremona. Setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan bahwa :rata-rata ketiga benda uji
dari baja ringan diperoleh nilai tegangan luluh baja berat (fy) sebesar 139,55 MPa, regangan luluh (Îµy) sebesar 0,0002, pengujian
kuat tekan rangka pratt truss dan rangka howe truss diperoleh beban ultimit atau beban maksimum yang sama yaitu sebesar 0,17
ton, dan daya dukung balok pratt truss lebih bagus dari pada balok howe truss ini lebih disebabkan karena pada balok howe truss
ada sokongan di titik pusat pembebanan.
